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 «... Tiene el colegio tres claustros: el de 
entrada, con hortal; el de las cátedras, con 
aljibe en medio; el de los padres, de arcos 
escarzanos y medallones cogidos por 
ángeles. Tiene huerta grande y olorosa de 
naranjos, monte de viña moscatel y gruta de 
Lourdes. Hay escalera de honor de barandal 
y bolas de bronce, refectorios y salas de 
recreación de alfarjes magníficos que 
resaltan en los muros blancos; capillas 
privadas, crujías profundas, bibliotecas de 
nichos de yeso, y en un ángulo, una celda, 
cavada en cripta, prisión de frailes y 
novicios». 
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